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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak 
langsung hubungan antara budaya organisasi terhadap senjangan anggaran dengan 
melibatkan partisipasi penganggaran sebagai variabel mediasi. Peneliti dilakukan 
pada Organisiasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Jawa Tengah. Sampel dipilih 
dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 115 
responden. Metode analisis yang digunakan adalah teknik analisis jalur dengan 
alat bantu SPSS 22. Hasil penelitian membuktikan bahwa: 1) budaya organisasi 
berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran, 2) budaya organisasi 
berpengaruh positif terhadap partisipasi penganggaran, 3) partisipasi 
penganggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran, 4)  budaya 
organisasi berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran melalui partisipasi 
penganggaran. 























This study aims to determine the direct and indirect effects of the 
relationship between organizational culture on budgetary slack by involving 
budgetary participation as a mediating variable. The study was conducted at the 
Regional Organizations (OPD) in Central Java. Samples were selected using 
purposive sampling method and obtained as many as 115 respondents. The 
analytical method used is path analysis techniques with SPSS 22 tools. The results 
of the study prove that: 1) organizational culture has a negative effect on 
budgetary slack, 2) organizational culture has a positive effect on budgeting 
participation, 3) budgetary participation has a positive effect on budgetary slack, 
4 ) organizational culture has a positive effect on budgetary slack through 
budgeting participation 
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